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需花更多篇幅著墨於交代各場節的時代。而整篇劇本時代在首 9 場橫跨 2014 至
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    【2014 年 12 月 15 日。女生駐足金鐘連儂牆前，電話響起。女生接聽。】 
因   喂，媽。是啊，我……我剛放學了。嘈？哦，我跟同學在……天幕廣場，
今天好像比較多人。我待會兒就回來的，不用擔心，byebye。 
    【因將手上的便利貼往牆上貼。旁邊一男生正在向路人派發《聯校誌》。】 
熙   同學，拿本《聯校誌》看看。 
因   不用了，謝謝。 
熙   不用客氣的，同學，儘管拿一本看看吧。 
因   真的不用了，我湊巧路過而已。 
熙   路過不要緊，這期的《聯校誌》主題是今次雨傘革命的── 
因   雨傘革命的學生訪談？我已經看了。連帶前一期講「和平佔中」的，我
都已經拿了。 
熙   早知道你不是湊巧路過的，只是想不到你是「擁躉」15。 
因   不，不不，我也是湊巧拿了這兩期看而已。 
熙   又是湊巧嗎？ 
    【因沉默】 
因   其實我，不太喜歡裡面過於富評論性的內容。 
熙   何出此言？ 
    【因從熙手上拿取一本《聯校誌》，一邊揭頁一邊說話。】 
因   今期有一篇焦點文章，分析一般學生願意參與「雨傘」的原因，內容都





                                                     
15擁躉：廣東話詞，意指「擁護者」、「支持者」。 
16LS：即 Liberal Studies，通識學科，香港中學課程必修科目之一。 
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熙   哈哈，我也是下屆編輯委員會成員呢！我們開會的時候，也有一兩個人
開會講過他的文章比較差，只是沒有人像你一樣一針見血。 
因   不好意思……我不是存心貶低他的。你也千萬不要介意。 
熙   當然不介意。我們最樂意就是聽取讀者意見。我認識的下屆總編輯也是
很大量的，相信他知道你的意見都不會介意的。我比較在意的，是剛
才為何這麼決絕說不拿《聯校誌》。 
因   那個……因為，我一會兒要馬上回家。你明白的，大大一個黃絲帶封面
的雜誌，不是每個上了年紀的爸媽都想在家中看到。 
熙   噢。 
因   而且， 
熙   而且？ 
因   而且二十一世紀還在印刷實體書，實在太浪費了。既然都是非牟利的，
何不只印 ebook 呢？ 
熙   我們有網上版的，不過，實體書還是比較── 
因   不要「不過」了，這真的太不環保了。 
熙   好的，好的，我們新一屆編委會會審慎考慮你的意見並作出改善！ 
因   說真的才好。不要像……【環看四周】這個政府一樣。 
熙   當然！自我介紹一下，阿熙，二十六屆編委成員，中大政政17，year one。 
因   叫我阿因可以了。 
    【另一男生跑到二人前。】 
Kevin  喂，阿熙你跑到哪去了。陳教授今天也來了，說一會兒可以跟我們做
個短的訪問。【望向因】咦，「中同」18？「大同」19？ 
因   不，阿熙派《聯校誌》時，湊巧認識到的。我是阿因。 
Kevin  哦……湊巧。樹仁 BBA，year one，叫我 Kevin 就 OK。不好意思啊，
我們有個訪問趕著要做，所以要借一借走阿熙。 
因   不要緊，有機會再見吧。 






    【因與二人揮手道別。熙與 Kevin 遠去數步，邊走邊談，熙突然折返，
向因遞上卡片。】 
熙   我想沒有那麼多湊巧的。我們新一屆編委會還未有 Ling U 的同學，意
見不要收起來，直接表達吧。大學生也有大學生要負的責任的。等你
電話！ 
因   我都沒有說過我讀 Ling U，我── 
    【熙倒步離去，用手抽一下自己的上衣。因望向自己的上衣，發現自己
身穿「嶺南大學」字樣的衣服，忍俊不禁。】 





    【2015 年春，編委會會議室，新一屆編輯委員會開會討論任期第一份
《聯校誌》的主題。】 
Kevin  上期和上屆編委會合撰的《聯校誌》，再寫「雨傘」專題，得到很大的
迴響。其中跟陳教授訪問那篇，還在 Facebook 上得到過萬的 Like 和
Share。不過今期，我認為主題可以集中探討大專學生申請 Grant Loan
時的難題。早前 Facebook 有人在「大學 Secret」專頁分享申請 Grant Loan
比申請綜援還要難的經歷，留言一呼百應，也引起了不同院校關注…… 




    【Kevin 欲言反駁，因步入會議室。】 
因   Sorry，我剛剛要在家看顧弟弟，遲到了。【找位子坐下】 





熙   嘖，你這個行為只不過是「你討厭政治」罷了。 






Ruby  Kevin 啊…… 
熙   我去吸口煙。 
【熙手執煙盒，往另一方向離去。】 




    【Ruby 離開，因向豐靠去，欲追問。】 
因   內務副編，如果他們不回來，怎麼辦？ 
豐   放心吧，他們總會回來的。以前你未加入，我們還是候任時，他倆就經
常吵起來，周而復始。還好他們沒有提起要投票。 
    【因顯得疑惑。】 




    【因大笑。】 
因   一直覺得你為人爽直，好像從沒負擔似的，真羨慕你。 




因   但前提是，可以做到喜歡的事情。 
    【Kevin 與 Ruby 徐徐回來。】 
Kevin  那個「政治狂徒」還未捨得回來嗎？ 
因   我去找他回來吧。 
    【因離開會議室，在樓梯口找到熙。】 
因   【因拿走熙的煙盒。】 
    「吸煙可引致陽萎」。哇，這可不得了，難道你想為了 Kevin 而陽萎嗎？ 
    【熙聽後失笑。】 
熙   可以啦，可以啦。他回去會議室了吧？我吸完這根煙就回去。 








熙   我只覺得，不論「雨傘」成功與否，星星之火已經燃起，我們不可能為
了一些小事擱置了這團火。「光復」、「退出學聯」，無一不是關乎政治。
作為大學生，身為大學的報刊，以這些關乎家國的政治事宜為先也是
正常不過吧。難道你會有興趣看甚麼「大學生申請 Grant Loan 時最常遇
到的十個難題」的內容農場式主題嗎？ 
因   其實，我的學校申請 Grant Loan 的學生比例是最多的……而且，我都有
申請，Facebook 上熱門討論的那些繁瑣的申請難處，我也遇上過。Kevin
也是有他的道理，暫不討論，總不代表永不關心。 
    【二人沉默。】 
因   更何況，我之前翻查早幾年的《聯校誌》，偶爾都會以「大專院校 Canteen
性價比大比拚」、「上莊之必要」為主題，其實《聯校誌》的內容是有
很多面向的…… 
    【熙扔下煙蒂，用腳踩至熄滅。】 
熙   我明白了，我們回去吧。 
    【二人回到會議室。】 
豐   哈哈，阿熙都被阿因哄回來了。我們可以續會了吧。 
    【熙尷尬看著因，因不以為然，各自找位子坐下。】 
Kevin  那麼我們繼續討論剛才《聯校報》主題的議程吧。 
熙   我想不用了。2 月 3 日，一批《明報》員工因為被總編輯抽起六四專題
的頭條，在報館下擱筆抗議總編輯的「自我審查」。所以…… 
Kevin  【Kevin 站起】不是吧。你不要那麼「倔」21好嗎？ 




    【眾人點頭同意。熙向因微笑表示謝意。】 
豐   啊，趁現在，拍一張合照，刊在我們編撰的第一期《聯校誌》吧。我一
直很後悔上年沒有跟第二十五屆這樣拍。到我們編最後一期時，再影
一張吧。 




Ruby  到時候就可以對比大家一年間為這本《聯校誌》而臉上殘了多少。 





    【2016 年 2 月 8 日凌晨。往旺角的地鐵車廂上，因和熙各自按著電話。】 
熙   連豐哥都說年初一來不了，似乎就真的只有我和你了。 
因   其他人甚至沒有回覆群組。大概是拜年把電話都放到一邊了吧。幸好今
天列車通宵行駛。 
熙   我阿爸阿媽都回到 Canada 那邊跟那些姨媽姑姐過年了。你呢？今晚不
是應該大魚大肉過年嗎？ 
因   我家很少慶祝節日的。 
熙   我還以為跟 TVB 一樣，住公屋的家庭都是比較重傳統呢。 
因   電視上從早到晚播放的，都是創作而已。 
熙   你似乎有弦外之音呢。也對，因為有這些只懂「創作」的媒體，所以我
們大學生才要現身平衡一下事實真相。啊，上次你和我出去拍檔採訪，
合作得很順利。來吧，為我們上下屆交接的這一期來個轟烈的報導吧！ 
因   不要講得那麼輕鬆。上次是預約採訪，在冷氣房中「坐定定」你問我答。
這次的突發事件，現場情況如何，誰都講不定。更何況，你也決定了
在下一屆繼續幫忙吧。 
熙   沒有你總是差一點的。 
    【熙表現尷尬】當然我是指工作上啦！你呢，已經成功入讀中文系，將
會如你的計劃般執教鞭嗎？ 
因   嗯，做教師的話，還得在 Degree 畢業後，讀多一年 PGDE…… 
熙   還要讀嗎？ 
因   對，不過我一直都享受讀書的生活。任期完結後，我想未來一年去當交
流生，又想參加實習，沒有辦法與你繼續共事了。 
熙   不要緊的，如果你想的話，我們隨時可以相約出來。 
【在背包拿出兩張傳單，並遞一張予因】之前我們不是討論過石田徹
也的畫作嗎？下個月有他的畫展，我們一起去吧？ 




    【鐵路廣播：下一站旺角，The next station: MongKok……】 
    【燈光轉暗，紅、藍燈交替閃爍。台左側為旺角，場面混亂，蒙面示威
者與警察起衝突，因和熙在右邊提起相機拍攝。】 
    【混亂中，因電話響起。】 
因   喂，媽？媽？……聽不清楚。【因遠離混亂現場。】 
凱生，為甚麼是你接電話？凱生，你先不要哭。等我回來。 
    【熙提著相機，一直往前去，埋沒人群中。】 
因   阿熙！阿熙！我留不低了，我…… 
    【因佇立原地，在人潮後無法呼喚熙。因凝視前方人群，猶豫地向後倒
兩步後，急步離去，再回眸一望。】 
    【熙暫時停止拍攝，欲尋找因，數度回望不果。鏡頭指向數名在執法的
警察，警察上前質問，熙欲提出卡片，卻已被推倒地上。】 
    【騷亂聲漸大。伴隨電視新聞報導旺角事件的聲音。】 







    【幕黑。兩聲槍響。】
                                                     
22O.S.：Off-screen，劇本用詞，即角色未有出現在場景上，而出現畫面外的聲音。 





    【社會福利署，陳母和因在 9 號社工房內。社工手拿文件板，持續紀錄
對話內容。陳母戴口罩。】 
社工  即是你因為家暴問題，想申請恩恤安置搬往另一間公屋？ 
陳母  對，我和兒子再跟那個男人身處同一環境下，遲早會被他打死的。 
社工  阿女呢？她不是住在一起嗎？ 
因   我平日都住在宿舍。 
社工  在讀大學？還有多久畢業？ 
因   還有兩年多。 
社工  陳太，咳，或者張小姐，你為何不工作，而長期依賴你丈夫。 
陳母  阿女長期住宿舍，兒子還小，我不可能出去工作，置他不顧。 
社工  你知道單親家庭下成長，會對兒子有嚴重的負面影響嗎？他可能會在校
園受到歧視，亦會缺乏一個男性的學習目標，無法健康成長。 
陳母  我知道，但是…… 
社工  【直接打斷】嗯，那麼你有嘗試過與丈夫修補關係嗎？ 
陳母  自我嫁他以後，他就一直都這樣。 
社工  然後，【在文件上搜索問題】你有想過自殺嗎？ 
陳母  【表現不解】為甚麼……這樣問？ 
社工  我當你沒有吧。【在文件上劃紀錄】那麼，你有想過傷害兒子嗎？ 




因   所以呢？所以你們想我媽怎麼答？講自己未想死，就少了兩個「剔」；
講到自己想死，又怕你們聽罷就馬上把我弟弟收管。 
社工  再說白一點，就是你們的情況還不夠慘。 
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因   不夠慘？我媽媽已經好幾天沒法睡了，那個男人這些年來一不合意，就
藉酒對她發洩。 
【因將陳母的口罩卸下，臉上明顯紅腫。】 
社工  我剛才也有提及過其他可能性，只是你們都說不可能而已。 






    【因憤而站起。】 
因   我媽要是向那個男人講半句關於離婚的話，還未講完就被他打得半死
了！ 
社工  那麼張小姐你可以出去找工作，並且等待兩年後你的女兒畢業，再…… 
因   不需要了。媽，我們走。 
社工  如果就這麼離開，我們無法為你預約下一次見面的。 
因   我母親身上的傷痕已經夠多了。 
    【因帶著陳母推門離去】 
陳母  女，我可以再忍忍的。 
因   媽，放心。我回家跟那個人理論，總不可能這樣下去。 
陳母  千萬不要！ 













    【因欲言又止，然後靜默，兩母女在社工房門外相擁。】 









因   喂？【輕聲。】 
熙   喂，阿因？ 
因   Sorry 啊，上次有事直接離開了。在 Whatsapp 看見你說你被打了，沒事
嗎？ 




因   驚動爸媽……嗯，我明白的，辛苦你了。你的爸媽呢？農曆假期都完了，
他們回來了吧？ 
熙   對，他們今早回來了，明天好像有生意要談，很早便睡去了。 
因   你這樣談電話不會吵到他們吧？ 
熙   放心【四處看看】，我在書房，跟他們的房間有一段距離。你呢，才十
點多，明天又是假期，應該還未睡吧？ 
因   不，我這幾天回家住了。父親明天上早班，家裡人都要早一點睡。其實
我打電話來是有事相求的。 
熙   甚麼事呢？ 
因   我想問你可否幫忙完成上次旺角採訪的稿件。因為我早走了，根本不太
清楚現場發生甚麼事，也不知道該寫甚麼—— 
熙   【故作不滿】哇，你有沒有人性啊？我已經受傷了，你還要我為你代勞？ 
因   Sorry 啊，我不是故意—— 
熙   說笑而已，OK 啦，交給我辦吧！ 
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因   剛才我還以為你認真的呢！ 
【禁不住笑了幾聲，怕吵到弟弟及家人，按捺住。】 
總之，謝謝你啦！ 
熙   上次你在旺角走了，後來你說有更重要的突發事件發生，解決了嗎？ 
因   情況有點複雜……你不好奇是甚麼事嗎？ 
熙   如果你想跟我們講的話，你一定會直接講的。像你這種爽直的人，如果
沒有直接講出來，一定有你自己的原因。我相信你。 
    【熙為自己的說話感到害羞，因同樣感到害羞。】 
因   嗯。多謝你。 
【拿起傳單】對了，之前你講起那個畫展，我短時間內去不了，或者
要等到下個月吧。 
熙   不要緊的，無論到甚麼時候我都會等你…… 
    【熙再次感到害羞，欲轉移話題】 
    不要像上年那一屆的外務副編輯般，答應了別人又沒有下文就好了。他
上年跟上屆主席吵翻了，就以「家庭理由」辭去了職務，害得其他編
委會成員工作量大增。 
因   原來他是這樣離去的，阿豐一直沒有跟我講—— 
熙   偶爾有事忙，趕不了稿、去不了畫展……你的情況，不論如何，身為主
席的我是完全可以理解的。  
    【陳母半踏入因的房間，因未有發現，陳母在旁偷聽。】 
因   我……接下來打算採訪一位朋友，他的母親早前遇到了……家暴的。你
覺得，這個情況，可以作為正式辭職的理由嗎？ 




因   但是……他的家庭情況有點複雜，不是他母親想要離婚就可以解決。 
陳母  【輕輕敲門】阿因，還未睡嗎？ 




    【因直接掛斷電話，熙聽不清楚因最後的話，多次傳 Whatsapp 信息予
因。因的電話偶爾發出信息聲。熙同時在使用電腦搜尋資料。】 
陳母  不，我還未睡著的。你呢？在忙嗎？ 
因   嗯，剛剛跟同學……談功課。 
    【因見信息聲不斷，將電話調為震動模式。】 
陳母  一直留在家中真的沒問題嗎？如果你忙的話可以先回宿舍住的。 
因   沒問題的，不用擔心。大學生沒課的時候通常都空閒得很，我有很多時
間可以陪你們呢。 
陳母  你不用太記掛家裡的事。只要你專心學業就足夠了，知道嗎？ 
因   知道了，我跟同學談多兩句就睡了，你也早點睡吧。晚安。 
陳母  晚安。【步出房間時欲言又止，看一看阿因，又離去。】 
    【熙見因未有回覆，不耐煩，直接撥號給因。】 
【因桌上的電話馬上震動，她趕忙提起電話，怕震動聲吵醒家人。】  
熙   喂，阿因，Sorry 啊。我聽不清楚你的話，電話就突然掛斷了，信息又
沒有回覆—— 
因   沒事了。我們剛剛談到甚麼？ 
熙   你準備採訪那位朋友，他的母親正遇上家暴問題。我剛剛 google24了一
下，其實你朋友的母親都可以向警察舉報她丈夫，然後申請恩恤安置
屋—— 
因   但是他們這樣做的話，可能未等到恩恤安置屋就會遇上另一次家暴了。 
熙   如果他們連甚麼都不去爭取的話，也別期望情況會突然好轉。Anyway，
這是一個不錯的題材，你甚麼時候去採訪他？ 
因   【感到莫名憤怒】不用了，聽你的形容，這麼自作孽的人，都沒有甚麼
採訪價值吧。我累了，想睡。 
熙   喂，阿因，我不是這個意思，我不是想抨擊你那位朋友的—— 
【因直接掛斷線。熙感到不解，欲再次撥號予因，又放棄，並細看著
畫展傳單。】 
                                                     
24Google：原為搜尋器名稱，現作動詞用，指在網上使用 Google 器搜尋資料。 
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    【編委會會議室，Ruby 向豐訴苦。】 
Ruby  對不起。我真的不能再待下去了，最後一期就只能靠大家了。 
豐   明白的，不要太擔心。你今晚把餘下的資料 send 給我，交給我便行。 
Ruby  那麼，我之後交辭職信再找你。 
    【因此時步入會議室。】 
因   阿豐，Ruby？ 
    【Ruby 站起，憤而怒視因。】 
Ruby  我不會在此待下去了，你高興了吧？ 
    【Ruby 旋即離去。】 
因   Ruby，發生甚麼── 她怎樣突然這樣對我了？ 
豐   她剛剛說，要辭去編委會的職位。 
因   甚麼？ 
豐   對，我也答允了。 
因   但我早兩星期就跟你報備，想要辭退我的── 
豐   我記得，但 Ruby 的情況比較特別。她怕待下去，會很尷尬，也面對不
了 Kevin。 
Kevin 正式拒絕她了，這件事你知道吧？ 
因   我……怎麼會知道。那麼 Ruby 離開了，誰負責排版工作？ 
豐   也是「內副」我補上囉。你也清楚，排版的工作要聯絡所有的編輯成員，
逐一諮詢，又要在各人手上取資料。我想 Ruby 真的不願意在這個情況
下繼續跟 Kevin 裝作甚麼都沒有發生。 
因   話雖如此，但今期都是我們任期的最後一期了，怎麼不著她留守到尾？ 









因   明明我也會遲到，上期也拖了稿，但你卻不讓我辭職。 
豐   你告訴了我你家庭的情況嘛。遲到或拖稿，也不見得是你故意造成的。 
因   既然你知道我家庭的情況，為甚麼── 
豐   為甚麼不讓你乾脆辭職？你細心想想，Ruby 的拖稿、不開會只是行動，
但她的動機才是我要考慮的重點。她的初心已經不在了，但你不同。 
因   但我真的要辭職。 
豐   我剛剛已經批了一個成員的辭職要求，沒有能力再決策了囉。對不起。 
因   你這跟強逼無異吧。 
豐   不，你還可以找阿熙嘛，他職位最大。 
因   讓他知道我家庭有這些糾紛，他只會馬上叫我報警而已！再者，這些
事，他也不會理解的。 
    【Kevin 步入會議室。】 
豐   那只是你覺得他不會理解而已。要不然，你也可以找另一位副編輯── 
    【因回望，發現 Kevin。】 
Kevin  嗨。 
豐   嗨。噢，我約了女朋友，要先走了。你們慢慢談吧。 
    【豐收拾好東西，繼而離去。】 
因   喂，阿豐── 
Kevin  剛才談甚麼？ 
因   Ruby 辭職了。 
Kevin  是嗎？真可惜。 
因   你是知道的吧。阿豐說，你當面拒絕了 Ruby，所以她怕最後一期的工
作會尷尬，才立下這個決定的。 





Kevin  不會吧。 
因   你真的不知道她會這樣決定？ 
Kevin  ……其實是我叫她辭職的。這樣，她也不必受煎熬。我覺得，這樣對
我們三個都不公平。 




Kevin  解釋甚麼？感情的事本來就容不下三個人。這也是為你好的。 









Kevin  即是你也心知肚明他對你有意思。 
因   所以？所以我要跟你一樣，主動開口拒絕對方，然後逼走對方。今屆聯
校編委會已經少人了，我也是勉強撐著。你卻把隊友直接勸退，而且
是為了這些私人事。 
Kevin  我只是為了整個團體好。 
因   一開始說為了她好，然後說為我好，現在又是為團體好。記得我們今屆
接手的第一份《聯校誌》，你和阿熙在會議上爭論好久，到底要寫 Grant 
Loan 還是「雨傘」做主題的事嗎？當時我都堅信你的說話是有道理的。 





Kevin  那次我只是跟 Ruby 訴苦，說說而已。【欲拖因的手，卻被因撥開。】 
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因   或者你說想跟我在一起也是說說而已。 





    【任期內最後一次會議，因、熙、豐三人在咖啡店內。】 
豐   阿因，你真的不用點飲料？點些切餅都可以的。 
因   不用了，謝謝。 
豐   阿熙，你又是很奇怪的，揀了這間咖啡店。 
熙   既然人少少，不用再特意要大家跑去會議室開會，便選一間裝潢比較
美，評分比較高的小店。最重要的是，這間咖啡店只售公平貿易咖啡！ 
豐   而且很貴呢！ 
因   其實開個會而已，我去 M 記也沒有所謂的。 
豐   我昨晚已經把最後一期的所有稿件整合好了，通宵排了一次版。你們看
一看。 
    【將手上的整合本予因及熙。】 
不過有一個問題，你們兩個各自用了不同角度寫劏房戶的事，不過，
採用的資料都差不多。抽起其中一篇會比較好。 
因   辛苦你了。我還未看阿熙那篇。 
熙   我就是引用了業主得知市建局即將收購此地，加租強逼那個單親媽媽搬
遷的例子，從而批判市建局的做法，並且提出政府應該如何應用 social 
democracy 的理論去消除貧困。 
因   我的切入角度是一篇人物訪問，集中寫單親媽媽的窘境，再帶出市建局
及業主逼壓的問題。 
熙   那麼我們寫的東西其實差不多。 









熙   這些悲慘的故事，其實每個都大同小異。可是不去從根本的公義去改變
的話，一切都只會依舊── 
因   他們住的劏房，天花已經剝落了大半了。你覺得我們等得及那些總是遲
來的公義嗎？ 




因   而她們還是會被逼遷走。 
    【三人沉默】 
熙   要不然，我們讓阿豐決定吧。 
因   不用了，你是總編輯嘛。你說是便是。 
熙   但我不想「一言堂」── 
因   咦，阿豐你的排版做得挺不錯喔！ 
【看一眼電話。】已經七點多了，不好意思，我要回家了。如無意外，
今次真的是我們最後一次會議了。謝謝大家，今期有甚麼要更改就留
在 Whatsapp 上講吧。 
    【因離開。】 
豐   喂，喂，阿因。唉，這樣就走了。還想一起拍張照片。 
熙   拍甚麼照片？ 
豐   之前講好，最後一期要刊一張大家的合照，以對比大家一年以來為了這
份《聯校誌》而殘了多少。算了，反正人已經剩不多了，不拍也罷。
比起上一屆編委會，今年我們算是吵得激烈多了，哈哈。 
熙   對，算了吧。最後一次會議也是如此收場。話說回來，你為這期做的設
計真的做得挺不錯的。還以為你「男仔頭」，做的設計一定馬馬虎虎呢。 
豐   哇，你這說話好像也在歧視自己的生理性別。 
熙   那我的設計確實很一般，我中學讀 VA27時長期拿 D 的，所以以前一直
很佩服 Ruby 可以將整本《聯校誌》弄得這麼美麗。 




豐   其實這也非關男男女女的性別問題吧。男的也可以很有美感，也可以陰
柔，女的也可以很隨性，也可以剛烈的。 
熙   對不起，好像……惹到你了。 




熙   ……我想，我好像有一點點明白你講甚麼了。 
豐   我也即將完成連任編委會職務了。但我之後還是會繼續從旁幫助下屆負






熙   然後，我們的文字會喚起關注，並且轉化為某種信念和意識，感染更多
的人吧。 
豐   反正都最後一次會議了，講多一件事給你聽。 
熙   甚麼？ 
豐   其實我最喜歡的卡通人物，是 Hello Kitty。 
    【熙凝望豐，靜默兩秒，及後大笑。】 
熙   甚麼？這也真的太不符合你的性格吧！我以為你是所有卡通人物都不
屑一看的人，哈哈哈。 





    【兩年後，2018 年 4 月。大排檔內，因一家人吃晚飯。】 
凱生  媽媽，我想喝可樂啊！ 
陳父  叫你的家姐下單吧。 
因   好，一枝可樂對吧？【舉手欲招來侍應】 
沒有人看到這邊。我直接去收銀處拿吧。凱生，你等一等。【取起單據】 
    【因往收銀處方向走去。熙和豐剛完成與大排檔老闆的採訪。】 
熙   謝謝老闆！希望地產商願意退一步……這麼有香港特色的大排檔因為
加租而消失，實在太可惜了。 
豐   老闆，我還想拍攝一下四處的環境，如果可以的話，我也想紀錄一下廚
房的運作。 
    【熙轉身發現阿因在取汽水，豐看了一眼因，繼續為老闆及大排檔拍照。】 
熙   阿因！好久沒有見你！ 
因   嗯，我今天有些忙，有機會再見吧。【因欲轉身離去，被熙捉住。】 
熙   當時都共事了一整年，不用一見面就走吧，怎麼樣，你也是 Final Year
了，你報 PGDE 了嗎？ 
    【陳父前來阿因旁邊取啤酒。】 
因   阿熙，你走吧。遲些有機會我再講。 
陳父  咦，阿因，你遇上朋友了？怎麼不跟我介紹一下？來吧來吧，同學仔，
你很閒吧？【熙半推半就】我們一起吃飯吧，不用害羞。 
熙   【尷尬萬分】不…不了，謝謝 Uncle。我剛吃飽了。 
陳父  不要緊啦，給些面子，來吃兩口，叫杯飲品飲吧。 
因   【不情願】爸啊…… 
    【熙與因互望，熙感不好再拒絕陳父。三人前往餐桌。】 
熙   Auntie，Uncle 你好，我是阿因以前在編輯委員會的同學。 
凱生  哥哥你好！ 
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熙   【彎下身向凱生打招呼】Hello！ 
陳母  阿熙你好。原來阿因你曾經參加編輯的學會啊？沒有聽你講過？ 




因   爸啊，哪會有人突然這樣問人的？ 
熙   我的父母回來香港之後，開了間設計公司的，主要是設計一些家具產
品，其實我也不太清楚他們的工作內容，他們也不會刻意講太多。我
們平常也不多見面的。 
陳父  哇，開公司呢。你也在嶺大讀書嗎？ 





熙   阿因，你不是說要當老師的嗎？甚麼時候想要做政府工的？ 
因   讀 PGDE 的話，full time 要一年，part time 要兩年。我已經花了近二十年
讀書了，我可不想再讀下去。 
    【沉默】 
陳母  阿熙，你怎麼突然來大排檔了？也是學會搞活動路過嗎？ 
熙   也差不多。我已經不是編輯委員會的主要成員了，不過是他們新一屆的
特約記者。今次來是跟大排檔檔主做採訪，探討小商戶如何遭受到大
財團的壓逼。 
陳父  壓逼？ 











熙   Uncle，這些事件的本質根本不同……九巴的司機們是為了爭取平等
的…… 
    【因雖對陳父的說話感到不滿，但未有反駁。】 
【陳母向因示意，提醒因停止熙。】 
【因捉熙的手，示意他應該停止反駁】 
熙   阿因你怎麼了？難道你覺得你父親詆毀九巴停駛司機的話是正確的？
是可以接受的嗎？ 
因   不是……不是我們身邊的事，我們管不了太多。我們還是吃飯吧。 
    【眾人沉默】 
陳父  也未出社會工作，不過廿多歲人，就天天講爭取甚麼抗議甚麼。「一蟹
不如一蟹」，嘖。 
熙   世伯，雖然我們還未正式出社會…… 
因   【打斷熙的說話】楊俊熙！ 





因   我去一去洗手間。 




    【因在附近找到熙。】 
因   楊俊熙，你是不是覺得很好玩？這麼久不見，用不著刺激我的家人吧？ 
熙   玩？你覺得我剛才反對發展商剝削、支持車長爭取權益講的話是在玩？ 
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因   你知我不是這個意思。我是指……為甚麼要在我家人面前講這些話。他
們從來不知道我以前玩編委，也不知道我會去 join 那些政治的討論。都
已經是過去了的事，你為甚麼要舊事重提？ 
熙   哈。所以現在講社會公義的事是玩，連編委和政治的事，都變成「玩」
和「join」的課外活動了？哪裡可以參加到這些活動，快點介紹我，好
讓我課餘有空玩玩。 
因   我沒有時間跟你糾纏在字眼的錯誤上。 
熙   你到底怕甚麼？ 
因   你又想講甚麼？ 
熙   我問你怕甚麼？如果是真理，如果是值得信奉的事，如果是關乎公義的
事，你又何須怕你的家人知道？ 
因   事情沒那麼簡單。講了，你也不會理解。 
熙   不，事情很簡單，你變了。我以前認為的陳凱因，是個有抱負，有理想
的人。也許你並不是她。【欲轉身離去。】 








熙   你有看我們那一屆，最後一期的《聯校誌》成品嗎？ 
因   寫劏房那期嘛，我拿阿豐印的排版初稿時已經看過一次了。 




論，他們的 NGO 一直有在網上 post 的。但像你所寫的東西，比那些單
純對政府的批評更「貼地」，更觸動人心。後來他們把你的採訪放了在
他們的 Facebook 和網頁上── 
因   我可沒有答應過可以轉載。 
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因   那麼那位單親媽媽和她的兒子現在如何？ 





因   我沒有再拿《聯校誌》了…… 
熙   不要緊，你還是可以看網上版嘛。重點是，你寫的文章真的帶來了改變，
我希望你也可以堅持著，某種信念，某種意識。 
因   我想，一切已經跟以前有點不同了，我也不可能像你一樣隨心所欲，無
所畏懼。 









    【因凝視彼此拖著的手。】 














    【2018 年 5 月，會議室內。】 
豐   幸好你來幫忙，要不然我自己一個根本收拾不了這些東西。 
因   怎麼就不能叫阿熙幫忙？或者叫 Kevin 和 Ruby？ 




因   事情都過這麼久了，我對他們都沒心結了。 
豐   但你們四個都沒有再互相聯絡呢。 
因   哇，你看這堆，全是你的卡片喔！「第二十五屆……鄭豐」 
豐   對，第一年當編委會成員，我們都沒有好好思考該印多少卡片，結果一
下子印太多，現在都沒有用了。你喜歡的話，拿幾張去留念吧，哈哈。 
因   有件事我一直我很好奇的，但我也不知應不應該問。 
豐   甚麼事，儘管問吧？ 
因   你是一出生就被命名「鄭豐」的嗎？一直覺得這個名字都是比較男性，
不似一般父母會改的。 
豐   嗯……好問題。不是。 
因   所以你去政府那邊改名字了嗎？ 







因   你有不喜歡過自己原來的名字嗎？ 






因   哪個才是真正的你？ 
豐   兩個都是我。在編委會用「鄭豐」這個名字，只是為了不用每次解釋我
的名字為何這麼「女仔」而已。放心，我印名字在卡片和《聯校誌》
前，有諮詢過前幾屆老鬼的意見，他們都說沒有問題的。 
因   我竟然到今天才知道……幸好，我應該是第二十六屆唯一一個知道你原
本名字的人吧？ 




因   唉，傷心啊。還說我是你的好朋友？我想我只是苦力而已！ 
不過，能夠聽到你的故事，我還是很高興的。一直以來，我都很羨慕
你可以自在隨心地做自己。 
豐   事實並非如此呢。你有看過同志專欄吧，應該知道有一個信箱的部份，
每次我都會負責解答一些大學讀者疑難的。你知道被問及得最多的問
題是甚麼嗎？ 
因   Mmm……同志蒲點？ 




因   我以為你是會鼓勵他們說服父母的。 



















因   嗯，我們也只得妥協。像我最後也選擇了做政府工，放棄了教職夢。 
豐   妥協並非「跪低」28，妥協也可以是和解，是平衡。但是，某些信念和
意識，是需要一直堅持下去的。 
因   你講信念的那些話，有點像阿熙。 
豐   你呢？甚麼時候打算再跟阿熙講話？ 
因   有些事情，勉強不來的。而且我也這麼決斷地拒絕了他。 
豐   Kevin 之前不也拒絕了 Ruby 嗎？現在不又是在一起了。 
因   不同的，我已經不同了。他，也都不同了。只是我們改變了軌跡之後，
還是無法互相交疊。 
豐   那麼，Ruby 和 Kevin 呢，你會主動聯絡他們嗎？我爸爸說：「大學時認
識的朋友們，如果沒有好好聯繫的話，搞不好，畢業後的下一次聚首，
若非紅事，便是白事。」 
因   話也說得太嚴重了吧。 





因   那麼他們二人有和好嗎？ 
豐   還是算有的。我爸說：一群人中已經有一個離去，齊聚的願望再無法達
成。也許大家都怕觸景傷情吧，所以相約的次數也愈來愈少。 





因   「觸景傷情」不是這樣用的吧？ 




因   哈哈，你的青春一早不在了吧。 
【二人各提紙箱，離去。因再次環看一眼整個會議室，推開門時停下。】 
因   那麼…… 
豐   嗯？ 




    【2025 年，射燈照著豐，豐身穿西裝在台中，熙也身穿西裝，提著黑
色雨傘前來。】 
熙   喂，阿豐，我的衣裝還 ok 吧。 
豐   好像，呔有點歪了。今日穿得莊重一點吧。 
【輕聲道】一會兒還要見阿因的。 
熙   甚麼？ 
豐   我說：還有，你的黑色雨傘── 
熙   剛剛在政總趕來的，突然有點毛雨，只有臨時跟其他工友借。 
豐   有點，「大吉利是」30。【此時全舞台燈亮，背景為婚禮佈置。】 
人家 Kevin 和 Ruby 結婚，你西裝配黑傘，不太吉利吧。 
熙   喔喔喔……我先把傘放在一邊。 
阿因她會來嗎？ 
豐   會。怎麼，害怕了？畢業之後這幾年，我們幾個約的次數，一隻手都能
數清了，每次要不是你來不了，就是她有事情忙，你們倆人都沒有同
場過，甚至阿因都跟 Kevin 和 Ruby 和解了。 
    【穿著婚禮服的 Ruby 和 Kevin 前來二人面前，與他們相擁。】 
Ruby  阿熙，阿豐，多謝你們來我們的 Big Day 啊！ 
豐   多謝你們邀請我們來你們的婚禮呢！你今天好漂亮啊！ 
Kevin  當然啦，她是我的女人，當然漂亮！ 
熙   哇，新婚夫婦真的特別恩愛，我都被你們閃到了。我的太陽眼鏡呢？ 
Ruby  哈哈。辛苦你們了，今天應該要特意請假來吧？ 
豐   我報館剛好編了我今天休息。 
熙   我在政總那邊來的。 
Kevin  政總那邊還好嗎？我今早也看了新聞，人數好像愈來愈多。 




熙   很好，只望天公造美。今天的天氣有點不穩，好像有下雨的跡象。我怕
一旦下雨，人們都要解散了。 
豐   喂，人家結婚就不要講甚麼散不散吧。 










豐   不過不是每個想結婚的人都能結婚呢。你們啊，真的很幸運的！ 
Kevin  謝謝！阿豐你呢，幾時跟女朋友「拉埋天窗」？我有男同事都是跟他
老公在台灣結婚的，手續都很方便的。 
豐   我有考慮過的，只是，我和女朋友到今天還是希望在成長的地方結婚。
即使不講婚姻權，如果伴侶患病，連為對方簽個名字同意手術的權利
都沒有，也太荒謬── 
熙   喂！ 
豐   噢……對不起，在你們 Big Day 講這些。 
    【因進場。】 
因   Sorry 啊，今天只請了半天假，政總那邊出來交通不太方便，又要回家
換過件衣服──哇，Ruby 你今天好美啊！我都說這件婚紗適合你啦！ 
Ruby  全靠你的意見，今天每一個看見，都說我這套婚紗很美。謝謝你啊！ 
豐   你們，是一起去選婚紗的？ 
Ruby  對啊。老公今天的衣服，阿因都有給意見。 
因   哇，Kevin 哥今天都很型呢！ 
Kevin  多謝多謝！ 
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司儀  【O.S.】現在請新郎新娘跟現場的來賓逐一合照。首先請── 
Ruby  啊，我們要先去拍攝了，待會再談吧。 
Kevin  一會兒見！ 
    【二人離去，餘下三人氣氛頗尷尬。】 
熙   啊，你前陣子叫我買的東西，我在日本旅行的時候買了。 
【將口袋裡的紙袋遞給豐。】 
因   咦，甚麼來的。 
熙   不就是 Hello…… 
因   Hello Kitty？不會吧，阿豐不會喜歡吧。 
豐   這是送給女朋友的 Hello Kitty 精品啦……哈哈，哈哈── 
熙   對對對。 
    【因面露不解。】 
豐   我也去看看他們拍得怎樣，你們兩個談談吧。 
熙   我們也── 
豐   你們一會兒再過來就 OK 了。【豐離去。】 
熙   你……今天也穿得很美……啊，你近來忙甚麼？ 
因   我沒有甚麼特別忙的，也是老樣子。等一等。 
【望電話，再用錄音功能發信息】你做好正經事才打機啦，你那些片
不是下星期一要交嗎？還有，我晚一點會回來吃飯的。 
熙   男朋友？ 
因   哈，不是。弟弟而已。 
熙   哦……弟弟近來如何。 
因   前幾年他升中學之後，我母親都出來工作了。現在我們三人一起住。 
全靠我幫他溫習 DSE，他剛剛考入大學了。 
熙   哦……【氣氛再次陷入尷尬】 
啊，這是我的卡片。 




熙   你怎麼知道的。 




熙   怎麼突然這樣問？ 
因   包圍政總嘛，就算你的 Facebook 不講，看新聞都猜得到你會去幫忙的。 
熙   我以為你會很反感呢。 
因   為甚麼？因為我在幫政府打工嗎？ 
熙   我剛才聽見你說因為政總被包圍而遲到了。 
因   哈哈，那個不過是客觀陳述而已。我也沒有因此特別反感還是怎樣。不
知這次會不會有「雨傘」般的號召力呢？ 
熙   難以估計，你都知道，這些年來香港市民的耐心都一直被磨損了。這些
行動，好像總是難以看見將來，但── 
因   但就好像以前寫《聯校誌》那樣，某種信念和意識會感染到更多人吧。 
熙   嗯。對了，你有下載「JUMP」的 app 嗎？ 
因   手機遊戲嗎？我一向都不玩的。 








因   這麼久的事，你記到現在啊。 
熙   你講過的說話，好多我都記得很清楚的。 
因   哈哈…… 
熙   怎麼了？ 
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因   其實，我知道他們出 app 版本的。他們有諮詢過我意見，我當然馬上贊
成。我也幫忙籌了一點開發 app 的資金。 
熙   吓？ 




熙   我還以為你已經不會再管《聯校誌》的事了……Anyway，感謝你的幫
忙。 
因   雖然一早不再是大學生，但「格物、致知、誠意、正心」那些，我還是
時刻緊記著的。 
熙   陳凱因，好久不見了。 
因   怎麼突然喚起我全名來了？ 
司儀  【O.S.】接下來有請新郎新娘的大學編委會成員到台合照。 
    【Kevin、Ruby、豐到台正中，熙及因前往合照。】 
熙   阿因。 
因   甚麼事？ 
攝影師 【O.S.】那兩位男女靠近一點，好。大家再笑甜一點啊。 
熙   婚禮之後，一起去政總，好嗎？ 
因   我──【仍然念念有詞，但觀眾已聽不見她的說話。】 
攝影師 【O.S.，蓋過因的說話。】大家望向鏡頭，一，二，三。 
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